Te Kuiti Group (Late Eocene - Oligocene) lithostratigraphy east of Taranaki Basin in central-western North Island, New Zealand by Tripathi, Anand Ratnakar Prasad et al.
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Enclosure 1:  Distribution of
Te Kuiti Group and location
of stratigraphic columns and
drill holes.
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